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ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ
Устойчивость огурца к 
ложной мучнистой росе 
в условиях Нечерноземной 
зоны РФ
Резюме
Актуальность. Ложная мучнистая роса огурца (пероноспороз) – наиболее вредоносное забо-
левание в открытом грунте, имеет эпифитотийный характер и наносит значительный урон
урожайности огурца. 
Материал и методика. Исследования проводили на селекционном и коллекционном мате-
риале лаборатории селекции и семеноводства тыквенных культур ФГБНУ ФНЦО в условиях
открытого и защищенного грунта Одинцовского района, Московской области. Работа по соз-
данию устойчивых к ложной мучнистой росе сортов и гибридов огурца строится по схеме:
оценка образцов на устойчивость к болезни в плёночной теплице – при искусственной ино-
куляции и в условиях естественного инфекционного фона; проверка устойчивости отобран-
ных образцов на естественном инфекционном фоне в условиях открытого грунта. Ежегодно
для фитопатологической оценки высевали не менее 300 образцов огурца. Их поражение учи-
тывали по 5-бальной шкале.
Результаты. Среди сортов селекции ФНЦО в меньшей мере поражались этой болезнью:
Единство, Электрон 2, Водолей, Водопад, F1 Дебют, F1 Крепыш, F1 Брюнет, F1 Франт, F1
Красотка и F1 ВНИИССОК 1.  Из иностранных наиболее устойчивы японские сорта – Sadao
rishu, Дзибаи, Хиган Фусинари, Tropical slicer и другие. Повышенную устойчивость имели
польские гибриды из Скерневиц: Aladyn (SKW 190), Heron (SKW 290) и Parys (SKW 390) [20].
Следует отметить и сорта УкрНИОБ – Джерело и Гейм; голландские гибриды – F1 Секвенца,
F1 Bejo 1612, F1 Pontia, 85/2292, F1 Donia mix; образец из США – F1 Calypso, которые отлича-
лись выносливостью к пероноспоре и были вовлечены в селекционный процесс как источни-
ки устойчивости. В селекции на устойчивость к ЛМР имеет смысл использовать также сорта
Дальневосточной селекции, Крымской опытно-селекционной станции Северо-Кавказского
ЗНИИСиВ. В результате ежегодной оценки родительских форм на естественном инфекцион-
ном фоне были отобраны образцы с повышенной устойчивостью к ложной мучнистой росе.
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Cucumber resistance to downy mildew
(Pseudoperonospora cubensis) 
in the Non-Black earth zone of the
Russian Federation
Abstract
Relevance. Currently, downy mildew of cucumber (peronosporosis) is the most harmful disease on
this crop in the open ground, has an epiphytotic character and causes significant damage to the
crop of greens. 
Material and methods. The research was carried out on selection and collection material of the lab-
oratory of selection and seed production of pumpkin crops in the open and protected ground of the
Moscow region. At least 300 collection and selection samples of cucumber were sown in the open
and protected ground (Moscow region) every year, for phytopathological evaluation. Their defeat
by downy mildew was taken into account on a 5-point scale. 
Results. Among the varieties of FSBSI FSVC selection, were less affected by this disease: Edinstvo,
Electron 2, Vodoley, Vodopad, F1 Debut, F1 Krepish, F1 Brunette, F1 Frant, F1 Krasotka and F1 VNI-
ISSOK 1. The most resistant to peronosporosis were Japanese varieties – Sadao rishu, Jibai, Higan
Fushinari, Tropical slicer and others. Some Polish hybrids – Aladyn (SKW 190), Heron (SKW 290)
and Parys (SKW 390), also had increased resistance to downy mildew. It should be noted that the
varieties Jerelo and Geim from Ukraine; Dutch hybrids – F1 Sequenza, F1 Bejo 1612, F1 Pontia,
85/2292, F1 Donia mix; from the United States – F1 Calypso. In the selection for resistance to
downy mildew you can to use varieties created in the Far East, the Crimean experimental breeding
station. As a result of the annual assessment of parent forms on a natural infectious background,
samples with increased resistance to downy mildew were selected.
Keywords: cucumber, open ground, selection, resistance, false powdery mildew, phytopatholog-
ical assessment
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PLANT PROTECTION
Введение
Внастоящее время ложная мучнистая роса огурца (пероноспо-роз) – наиболее вредоносное заболевание этой культуры в
открытом грунте, весенних пленочных и зимних теплицах в осеннем
культурообороте. Эта болезнь зачастую имеет эпифитотийный
характер и наносит значительный урон урожаю зеленца. Потери
составляют 30-40%, а в отдельные годы достигают 70% и более [1, 2,
3, 4].
Большой ущерб урожаю пероноспороз причиняет в южных зонах
США, в Японии, Франции, Нидерландах, на Кубе и других странах
мира [5]. В России впервые ложная мучнистая роса была обнаруже-
на в 1903 году [6].  Климатические условия Дальнего Востока способ-
ствуют сильному поражению посевов огурца ложной мучнистой
росой, которая приняла эпифитотийный характер в данном регионе
гораздо раньше, чем на европейской части России. После эпифито-
тии 1984-1985 года ареал распространения этой болезни значитель-
но расширился [3]. Как указывает Медведев А.В. [7], в 1986 году
впервые на территории европейской части страны разразилась ката-
строфическая эпифитотия ложной мучнистой росы. На юге России,
даже у сортов с относительной устойчивостью к этому заболеванию,
продуктивность снизилась в 3-5 раз. В настоящее время ложная муч-
нистая роса широко распространена не только на Дальнем Востоке,
Черноморском побережье, Кавказе, но и в Московской, Ивановской,
Курской и других областях Российской Федерации.
Возбудитель ложной мучнистой росы (Pseudoperonospora
cubensis) способен заражать растения в очень широком интервале
температур (от 5 до 28°С) при наличии капельножидкой влаги и опре-
деленной инфекционной нагрузки. Гриб Pseudoperonospora cubensis
(Berk. Et Curt.) Rostow встречается только на растениях семейства
Cucurbitaceae [3].
Вредоносность возбудителя пероноспороза огурца зависит от
ряда факторов: восприимчивости сорта [3,7,8], агрометеорологиче-
ских условий [5,9,10,11], фазы развития растения, в которой оно
поразилось [3,11], инфекционной нагрузки [10] и других факторов.  В
связи с этим уровень вредоносности заболевания проявляется в
широком интервале. Полная гибель растений может отмечаться при
возделывании восприимчивых сортов в эпифитотийные годы [3].
Поэтому одно из основных условий получения гарантированных уро-
жаев огурца в сложившихся условиях эпифитотии ложной мучнистой
росы – правильный выбор сорта. Продолжительность периода пло-
доношения у подгрупп устойчивых образцов более чем в три раза
длиннее, чем у подгрупп восприимчивых сортов [4].
Большинство используемых в производстве сортов и гибридов
огурца не обладают достаточной устойчивостью к пероноспорозу. В
популяции огурца нет генотипов с полной вертикальной устойчи-
востью, поэтому можно говорить только о степени проявления гори-
зонтального типа устойчивости [7]. Сортов огурца с полной устойчи-
востью к пероноспорозу, иммунных, в настоящее время не обнару-
жено. Отмечается лишь более высокая устойчивость одних сортов по
сравнению с другими [7,8,12,13]. Эти сорта могут служить источни-
ками устойчивости к пероноспорозу. 
Короткий вегетационный период огурца в Нечерноземной зоне
из-за поздних весенних заморозков еще больше уменьшается при
использовании неустойчивых к пероноспорозу сортов и делает
невыгодным выращивание этой культуры в открытом грунте. Многие
авторы отмечают усиление формообразовательных процессов и
появление новых вирулентных патотипов в популяциях патогена P.
cubensis [14,15]. Все это обуславливает необходимость непрерыв-
ной селекции на устойчивость и поиска новых источников устойчиво-
сти.
Условия, материал и методика исследований
Исследования проводили на селекционном и коллекционном
материале лаборатории селекции и семеноводства тыквенных куль-
тур ФГБНУ ФНЦО в условиях открытого и защищенного грунта
Одинцовского района Московской области. 
Во ВНИИССОК (в настоящее время ФГБНУ ФНЦО) работа по соз-
данию устойчивых к ложной мучнистой росе сортов и гибридов огур-
ца проводилась  по следующей схеме:  оценка образцов огурца на
устойчивость к болезни в плёночной теплице при искусственной
инокуляции;  оценка селекционного и коллекционного материала в
пленочных теплицах в условиях естественного инфекционного фона;
проверка устойчивости отобранных форм и селекционных линий, а
также новых коллекционных образцов в условиях открытого грунта на
естественном инфекционном фоне. К сожалению, в последние годы
оценка устойчивости к пероноспорозу – только на естественном
инфекционном фоне в открытом и защищенном грунте.
Ежегодно в весенних теплицах и открытом грунте для фитопато-
логической оценки высевали не менее 300 коллекционных и селек-
ционных образцов огурца. Их поражение ложной мучнистой росой
учитывали по   5-бальной шкале [16].
Степень устойчивости к болезни каждого из образцов определя-
ли по высшему баллу поражения настоящих листьев. Для определе-
ния пораженности сорта или семьи сумму высших баллов делили на
общее количество больных и здоровых растений.
Обычно в практической селекции в конце вегетации целесообраз-
но отметить степень отрастания побегов: растения, способные к
быстрому отрастанию, являются более выносливыми к поражению
[17]. Оценка в баллах по отрастанию побегов: 1 - отрастание верхуш-
ки и побегов 40-50 см и более; 2 - отрастание меньше 20-30 см; 3 -
отрастание слабое, не более 10 см [5]. На селекционном материале
была выявлена довольно значительная положительная корреляция с
устойчивостью к мучнистой и ложной мучнистой росе (Cr=0,96)
[7,18]. Известно, что степень поражения болезнями в значительной
степени определяется состоянием самого поражаемого растения. В
связи с этим, во всех питомниках, начиная с селекционного, учитыва-
ется состояние растений в баллах по 5-балльной шкале, обычно
дважды за сезон. Для будущей работы отбираются образцы с выс-
шим баллом оценки.
Результаты
В Нечернозёмной зоне решающим условием высокого урожая,
при правильной агротехнике, является благоприятный тепловой
режим. Короткое лето и прохладная, зачастую с возвратными замо-
розками (обычно в 20-х числах мая) весна, затрудняют выращивание
огурца в открытом грунте. Оптимальные сроки посева в открытый
грунт в условиях Нечерноземной зоны РФ – с 25 мая по 5 июня.   
Последние 20 лет сборы плодов огурца в Подмосковье, в лучшем
случае, начинались не раньше второй декады июля, но чаще всего –
в первой декаде августа (07-10.08) и заканчивались в первой-второй
декаде сентября. Как видно из таблицы 2, среднесуточная темпера-
тура сентября в Подмосковье неблагоприятна для выращивания
огурца, перепады дневных и ночных температур воздуха ведут к мас-
совой гибели растений от ложной мучнистой росы, зачастую, уже в
первой декаде сентября.
Так как период вегетации огурца в открытом грунте
Нечерноземной зоны ограничивается из-за гибели растений от
пероноспороза, то общая продуктивность сортов  в значительной
степени зависит от их скороспелости. Поэтому все, созданные во
ВНИИССОК (в настоящее время ФГБНУ ФНЦО) сорта и гибриды
огурца для открытого грунта, отличаются скороспелостью.
Первые симптомы поражения пероноспорой, в виде мокнущей
каймы листа или темных угловатых, как будто намокших пятен, хоро-
шо видны в утренние часы на обратной стороне листа (рис.1).  По
мере испарения влаги эти пятна могут исчезать.
Сроки появления ложной мучнистой росы в Подмосковье в усло-
виях открытого грунта так же, как и массового поражения болезнью,
в значительной степени зависели от погодных условий и колебались
по годам. Первые учеты заболевших растений проводили при
появлении желтых угловатых пятен на верхней стороне листа (рис.2),
когда единичные образцы поражались на 0,5-1,0 балла.  
Раннее поражение пероноспорой было отмечено в 2000, 2013 и
2015 годах. Учеты поражения ложной мучнистой росой самых
Таблица 1. Шкала устойчивости растений огурца к пероноспорозу











5 Очень низкая более 85
Таблица 2. Среднесуточная температура (Московская обл.) 
(архив метеоданных) [19]
Table 2. Average daily temperature (Moscow region) 






























за месяц - 4 + 4 + 12 + 16 + 18 + 16 + 10
Диапазон по
дням -8...0 0…+8 +8…14 +14…17 +17...18 +14…18 +7…13
Примечания: средние температуры рассчитаны на основе
30-летнего периода наблюдений
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неустойчивых образцов были начаты уже в конце июля, в 2015 году –
20.07, еще до начала плодоношения. Однако, чаще всего, поражение
начинали учитывать в I–II-й декадах августа. В 2016 и 2018 годах
большинство изучаемых образцов огурца в значительной степени
поразились ложной мучнистой росой уже к концу первой декады
августа. Довольно сильное поражение болезнью (2,5-3,5 балла)
растений огурца в условиях Подмосковья чаще всего приходилось на
конец третьей декады августа – первую декаду сентября. В результа-
те к началу или концу сентября наблюдалась массовая гибель расте-
ний. Хотя в отдельные годы исследований, например, в 2002 году,
максимальный балл поражения отмечали лишь во второй декаде
сентября. Степень поражения образцов в значительной степени
зависела от их устойчивости. 
Самыми неустойчивыми были старые сорта: Муромский 36,
Вязниковский 37 и Изящный. Слабой устойчивостью к пероноспоро-
зу обладали и сорта кустового типа: Малютка и Коротышка, а также
гибрид F1 Кумир и сорт Надежда. Среди сортов и гибридов селекции
ВНИИССОК в меньшей мере поражались этой болезнью: сорта
Единство, Электрон 2, Водолей, Водопад, гибриды F1 Дебют, F1
Крепыш, F1 Брюнет, F1 Франт, F1 Красотка и F1 ВНИИССОК 1.  Сорта
Водолей, Электрон 2, Единство и гибриды F1 Крепыш, F1 Брюнет, F1
Дебют отличаются и повышенной способностью к отрастанию побе-
гов. После довольно сильного поражения ложной мучнистой росой,
при благоприятной погоде, на растениях отрастают новые боковые
побеги, и плодоношение возобновляется.
Среди достижений отечественной селекции следует особо отме-
тить повышенную устойчивость к ложной мучнистой росе сортов,
созданных в условиях Дальневосточного региона. В условиях
Подмосковья менее других поражались следующие сорта:
Дальневосточный 6, Дальневосточный 27, Оник [20], а также Каскад,
Хабар и Лотос.  Повышенной устойчивостью к этому заболеванию
отличались и сорта Крымской опытно-селекционной станции
Северо-Кавказского ЗНИИСиВ: Феникс, Парад, Конкурент. 
Аспирант  Аникина И.И. при оценке в Нечерноземной зоне
(Московская обл.) 120  образцов огурца различного происхождения
на искусственном инфекционном фоне выявила, что наиболее устой-
чивыми к  ложной мучнистой росе оказались образцы из США:
Sampson, Dixie, Polaris; из Нидерландов:  F1 Bilair, F1 Breso [21].
Из большого объема изученных нами сортов и гибридов огурца из
разных стран наиболее устойчивы к пероноспорозу были японские
сорта, среди них – Sadao rishu, Дзибаи, Хиган Фусинари, Tropical
slicer и другие. Повышенную устойчивость к ложной мучнистой росе
имели и некоторые польские гибриды из Скерневиц, такие как Aladyn
(SKW 190), Heron (SKW 290) и Parys (SKW 390) [20]. С участием одно-
го из польских сортообразцов был создан гибрид F1 Франт. Следует
отметить и сорта УкрНИОБ – Джерело и Гейм, голландские гибриды
ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ
Рис.1. Первые признаки пероноспороза на огурце 
Fig. 1. The first signs of peronosporosis on cucumber
Рис. 2. Поражение растений огурца перноспорозом
Fig. 2. Defeat of cucumber plants of peronosporosis
Таблица 3. Оценка линий огурца по половому типу и устойчивости к пероноспорозу (открытый грунт, 2019 год)
Table 3   Evaluation of cucumber lines by sexual type and stability to peronosporosis (open ground, 2019)
Посевной 
№ Линия







66 Водолей – контроль - - - 2,8
76 Л. Ветвистая F9 100 0 0 3,7
77 - « - 100 0 0 3,7
78 - « - 100 0 0 3,7
79 /(С.Н.х Един.)F9 х Един./ F3 45,4 9,2 45,4 3,5
49 /(С.Н.х Един.)F9 х Един./ F5 88,2 11,8 0 3,0
53 (С.Н.х Един.)F12 83,3 16,7 0 2,5
80 Геп. F6 100 0 0 3,3
82 Сингента F7 50 50 0 3,8
87 Сингента F10 75 25 0 3,6
83 Тат. F8 40 60 0 3,0
11 - « - 0 100 0 3,4
84 Тат. F6 54,5 45,4 0 2,8
86 /(С.Н.х Един.)F7 х Феникс/ F4 92,3 7,7 0 3,7
88 Bejo 1612 F11 100 0 0 2,5
26 Bejo 1612 F12 92,9 7,1 0 2,5
10 Othello F9 59 41 0 3,7
29 Мур. F9 80 20 0 3,5
30 Луна 100 0 0 2,8
Примечания: ж0 – растения без мужских цветков; ж1 – растения с мужскими цветками в одном узле; ж4 – растения с мужскими цветками в
четырех узлах; пр. – растения промежуточного типа цветения
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– F1 Секвенца, F1 Bejo 1612, F1 Pontia, 85/2292, F1 Donia mix, образец
из США – F1 Calypso, которые менее других поражались пероноспо-
рой и были вовлечены в селекционный процесс как источники устой-
чивости. C участием линий, полученных на основе вышеуказанных
гибридов из Нидерландов, были созданы материнские формы гиб-
ридов F1 Брюнет и F1 Красотка и отцовская форма гибридов F1 Дебют
и F1 Катюша.
В условиях открытого грунта Подмосковья настоящая мучнистая
роса гораздо реже, чем пероноспороз вредит огурцу. Зачастую это
связано с сильным поражением листьев огурца ложной мучнистой
росой. К тому же, в настоящее время выведены сорта огурца устой-
чивые к настоящей мучнистой росе, в то время как сортов, абсолют-
но устойчивых к ложной мучнистой росе (пероноспорозу), не выявле-
но. 
Ежегодно лучшие родительские формы высевали в открытый
грунт для оценки их полового типа и устойчивости к болезням. Это
позволяет вовлекать в скрещивания линии с повышенной устойчи-
востью к ложной мучнистой росе. Так в 2019 году для оценки по ком-
плексу хозяйственно полезных признаков были высеяны 30 селек-
ционных линий огурца. Наиболее стабильные по большинству хозяй-
ственно ценных признаков представлены в таблице 3.
Как видим, шесть линий отличались сильной выраженностью жен-
ского пола и практически не имели мужских цветков. Семь из восем-
надцати отличались повышенной устойчивостью к ложной мучнистой
росе, на конец августа они поразились этой болезнью на 2,5-3,0
балла. Наибольший интерес представляют три материнские формы:
Bejo 1612 F11, Bejo 1612 F12, (С.Н.х Един.)F12 с баллом поражения 2,5.
Эти линии были вовлечены в селекционный процесс в качестве роди-
тельских форм, для оценки их комбинационной способности по
большинству хозяйственно полезных признаков.
Выводы  
Среди сортов селекции ВНИИССОК (ФГБНУ ФНЦО) в меньшей
мере поражаются ложной мучнистой росой: Единство, Электрон 2,
Водолей, Водопад, F1 Дебют, F1 Крепыш, F1 Брюнет, F1 Франт, F1
Красотка и F1 ВНИИССОК 1. Из большого объема изученных нами
иностранных сортов и гибридов огурца наиболее устойчивы к перо-
носпорозу были японские – Sadao rishu, Дзибаи, Хиган Фусинари,
Tropical slicer и другие. Повышенную устойчивость имели польские
гибриды из Скерневиц – Aladyn (SKW 190), Heron (SKW 290) и Parys
(SKW 390); сорта УкрНИОБ – Джерело и Гейм; голландские гибриды
– F1 Секвенца, F1 Bejo 1612, F1 Pontia, 85/2292, F1 Donia mix; образец
из США – F1 Calypso. Все они отличались выносливостью к перонос-
порозу и были вовлечены в селекционный процесс как источники
устойчивости. 
В селекции на устойчивость к ложной мучнистой росе имеет
смысл использовать сорта дальневосточной селекции, селекции
Крымской опытно-селекционной станции Северо-Кавказского
ЗНИИСиВ.
В результате ежегодной оценки родительских форм на естествен-
ном инфекционном фоне были отобраны образцы с повышенной
устойчивостью к пероноспорозу. 
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